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Sinopsis: 
 
Buku ini ditulis dengan tujuan melengkapkan perbincangan tentang subjek Institusi Islam termasuklah 
Institusi Pendidikan yang menjadi subjek mata pelajaran umum di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). 
Atas asas itu, buku ini digarap dengan menyediakan enam bab yang dikira mampu memenuhi tujuan buku 
ini ditulis. Bab pertama membincangkan Sekolah Menurut Perspektif Islam. bab kedua pula mengupas 
tentang Pengurusan Sekolah Satu Tasawur Umum. Seterusnya bab ketiga menjelaskan aspek Kepimpinan 
dan Penyeliaan Pendidikan di Sekolah. Bab empat pula menyentuh aspek Etika Islam dalam Pengurusan 
Pendidikan di Sekolah. Manakala, Bab Lima dan Enam membincangkan peranan Guru dalam 
Menjayakan Pengurusan Pendidikan di Sekolah dan aspek Kelancaran Pengurusan Pendidikan di Sekolah 
melalui Penguatkuasaan Disiplin dan Hukuman. 
 
Daripada segi kepenggunaan buku ini boleh dijadikan bahan rujukan oleh semua pelajar UTM yang 
mengambil subjek Institusi Islam. Di samping itu, buku ini sesuai dijadikan bacaan umum. 
